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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) hubungan penerapan jam pelajaran 
sistem blok dengan prestasi belajar mata pelajaran teknik kerja bengkel siswa kelas X SMKN 
1 Magelang tahun ajaran 2013/2014, (2) hubungan minat belajar dengan prestasi belajar 
mata pelajaran teknik kerja bengkel siswa kelas X SMKN 1 Magelang tahun ajaran 
2013/2014, (3) hubungan penerapan jam pelajaran sistem blok dan minat belajar secara 
bersama-sama dengan prestasi belajar mata pelajaran teknik kerja bengkel siswa kelas X 
SMKN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014. 
Populasi dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas X SMKN 1 Magelang sejumlah 
56 siswa. Data dikumpulkan dengan metode kuesioner dan dokumentasi. Uji validitas 
instrumen menggunakan rumus korelasi product moment dan uji reliabilitas instrumen 
menggunakan rumus koefisien alpha. Sebelum dilakukan analisis data dilakukan uji 
persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas, uji linearitas, dan uji multikolinearitas. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis korelasi sederhana dan teknik 
analisis korelasi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat : (1) hubungan positif dan signifikan 
penerapan jam pelajaran sistem blok dengan prestasi belajar mata pelajaran teknik kerja 
bengkel siswa kelas X SMKN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014, ditunjukkan dengan 
koefisien korelasi (rx1y) sebesar 0,367, t hitung > t tabel, yaitu 2,902 > 2,01 (2) hubungan 
positif dan signifikan minat belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran teknik kerja 
bengkel siswa kelas X SMKN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014, ditunjukkan dengan 
koefisien korelasi (rx2y) sebesar 0,432, t hitung > t tabel, yaitu 3,516 > 2,01 (3) hubungan 
positif dan signifikan penerapan jam pelajaran sistem blok dan minat belajar secara 
bersama-sama dengan prestasi belajar mata pelajaran teknik kerja bengkel siswa kelas X 
SMKN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014, ditunjukkan dengan koefisien korelasi (ry(1,2)) 
sebesar 0,519, F hitung sebesar 9,755 > F tabel sebesar 3,18. Pada penelitian ini juga 
menunjukkan sumbangan relatif variabel penerapan jam pelajaran sistem blok sebesar 
40,47% dan minat belajar sebesar 59,53%. Sedangkan sumbangan efektif variabel 
penerapan jam pelajaran sistem blok sebesar 10,74% dan minat belajar sebesar 15,81%. 
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